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D = {xs ∈ I/s ∈ Si , i ∈ C}
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Ai = {(Hg, Hc)/Hg ∈ [Hgmin, Hgmax], Hc ∈ [Hcmin, Hcmax]}
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L(Di/θi) = exp(−‖fθi − x‖i) , i ∈ C
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hp(θ) = exp− [Us(θ) + Uh(θ) + Ur(θ)]
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Us(θ) = ωfnf (θ) + ωFnF (θ)
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fk(x, y) =
π(dx)Qk(x, dy)
ψk(dx, dy)
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Rk(x, y) =
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x = (m, θm)
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y = (n, θn)
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(θn, vmn) = Ψmn(θm, umn)
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∣
∣
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∣
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θ6 = (Hg, Hc, β) ∈ T6
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Rnm(θn, θm) = [Rmn(θm, θn)]
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 (θn, vmn) = Ψmn(θ(t)m , umn)
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